





























IZVLEČEK: V prispevku avtorica poroča o mednarodni konferenci 
EUROPHRAS 2008, ki je bila od 13. do 16. avgusta 2008 v Helsinkih 
na Finskem. Konference z naslovom  »Frazeologija globalno – areal-
no – regionalno« se je udeležilo približno 200 udeležencev iz evrop-
skih in drugih držav, med njimi tudi šest iz Slovenije.
Note on the EUROPHRAS 2008 International Conference
ABSTRACT: This paper reports on the EUROPHRAS 2008 interna-
tional conference, held from 13 to 16 August 2008 in Helsinki, Fin-
land. The conference, titled “Phraseology: Global – Areal – Regio-
nal,” was attended by approximately 200 participants from Europe 
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